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individu se n'ha de  derivar un augment d e  
capacitat productiva. 
Per a I' adquisició de terrenys, hom 
podria pensar que aquests no deuen ésser 
adquirits fins que verdaderament siguin ne- 
cessaris, ja que d'aquesta manera poden 
adquirir-se on més convenients siguin i 
d'alira part, que les despeses més crescu- 
des per aquella adquisició ja per augment 
d e  preu del terreny ja per tenir d'aterrar 
alguns edificis compresos en ell, seran més 
petites que les que reportaria la conservació 
i pérdua de renda per impostos; sense 
comptar que si aquests són creats abans de  
temps es fa un gasto innecessari. 
Lo que sol fer-se és adquirir terrenys, 
equilibrats, a poguer ésser, amb la zona edi- 
ficada de ciutat, enllacant-los entre si amb 
grans avingudes (3) i amb les places i es- 
pais lliures de  la ciutat. 
Aleshores podrien passar  aquests te- 
rrenys per tres etapes succesives, si's vol- 
gués, que dependrien de la naturalesa i 
condicions del mateix : Parc silvestre o na- 
tural, en que les condicions del terreny no 
experimenten modificacions d'importáncia; 
el parc desarrollat, on per un habil i expert 
iractament es combinen les característiques 
naturals, tals com Ilacs, boscos i prats, etz.; i 
ultim, el jardi metoditzat o parc formal. Si 
fós lo suficient gran podria passar per 
aquests tres estats. 
Fet d'aquesta manera, el terreny comprat 
inclús se podria destinar, en part, a i'edifi- 
cació i aixi s'aliviaria la carga del cost d e  
compra. S h i  podrien edificar Museu, Es- 
coles, Biblioteca, Quar ter  de  Bombers, 
etz., edificis que, dissortadament, manquen 
encara en moltes poblacions. 
R. GUINART I CAVALLE. 
(S) Un dela perk-waya da i i o v i  York te t r u  kibmetres i mig dc llarg prr 130 metres d'srnple. El m& ampls de tota Ca d Bay R i d p  
pmk-way de Brooklp que vana de 103 a 3W mctica d'smpiadi. 
El mi. Ilarg & el Psrk-w.7 Osan que té  8 kilomrtru dc Ilarp per 85 metres d'ampla. 
U N  B O N  S O N E T  
Un ban son& e's m a  joia dor 
1'1 dawsr a r s .  la pedrn més preciosa 
fin cada quartct lluu tot un thrwor 
Jcoda fercet té unn parla hermosa. 
Catorze versos no U pas gaire coso, 
Empr6 '1 poeta hi pot tcnir lo sort 
De f4 una flor més b+ que la rosa. 
Vuidant Pideia al &bar de son nrr. 
Si cada qulutet n'& &umt polmogl 
1'1s dos tercet. són flor6 de ric joiegl : 
De mota &l Gai &bu, joliu capitol, 
Ningi en quet món podre ser tant berjanla 
Que vulgui o1 sonctiste negh '1 tifo1 
D e  poiit argehtar de ia pumuia. 
Per la dolor que duuo plasmoda al r o h ,  
per l'crguard raflectinf un greu neguit. 
rero en la/osco un amor-nostre 
amb car estrer i compungit. 
. ' . . . . . . . . . . . . .  
I la llum em sorpren i jogancra 
fusta els witrcüs i es descompon; 
i veig foso Ia nit i riallem 
t'oviro deizondido del mal son. 
V I A T I C  
Un refilar d'ocell, un raig de Uun>, 
ana cara de verge riallera, 
m esclat de bonesn, un do4 perfum 
de primer~nqurrflors de primavem, 
una taula h g a l ,  un (libre, un llit, 
un cel assolellat i un ciar de lluna: 
curulla va la nou de la fortuna 
creuant lleugem el mor de I'infiit. 
MICHEL VENTURA. 
